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36 Universitetet 1892—1893. 
Fakultet et af ham forfattet Yærk (om Værnepligten og Udskrivnings-
væsenets Udvikling) som Afhandling til Erhvervelse af den filosofiske 
Doktorgrad, skjønt han ikke havde taget nogen afsluttende Examen. 
Konsistorium indsendte under 15de April s. A. en Erklæring fra det 
filosofiske Fakultet, hvori dette udtalte, at Æmnet for Andragerens Afhand­
ling ikke — saavidt det kunde ses — hørte ind under Fakultetets Om-
raade, men at, selv om det hørte ind under dette Omraade, Andrageren 
dog ikke havde godtgjort saadanne Betingelser (litterære Arbejder navnlig), 
som maatte være tilstede, for at Dispensation kunde anbefales. Konsistorium 
sluttede sig til Fakultetets Udtalelser. 
Under 22de s. M. meddelte Ministeriet Andrageren, at det ikke fandt 
Anledning til at bevilge det Ansøgte. 
b. Fordelingen af Doktordisputatser blandt de Studerende. 
I Anledning af et af det filosofiske Fakultet anbefalet Andragende fra 
ca. 120 Studerende under Fakultetet om Ændringer ved Fordelingen af de 
under Fakultetet hørende Doktordisputatser, vedtog Konsistorium under 
7de December 1892, at der med Hensyn til det til almindelig Uddeling 
blandt de Studerende bestemte Antal Doktordisputatser for Fremtiden blev 
at følge den Regel, at Halvdelen af disse Disputatser forbeholdes til Lod­
trækning mellem de Studerende, der studere det Fag, hvortil Disputatsen 
henhører — eller indenfor det filosofiske og det mathematisk-naturviden-
skabelige Fakultet have det til Hovedfag. 
VI. Akademiske Højtideligheder. 
Reformations/,esten højtideligholdtes Fredagen den Ilte November 
1892. Talen*) holdtes af Professor, Dr. med. C. G. Gædeken. Indby-
delsesskriftet indeholdt en Afhandling af Samme: »Undersøgelser om den 
asiatiske Koleras Aarsagsforhold«. 101 S. 4to. 
Festen i Anledning af Hans Majestæt Kongens Fødselsdag fejredes 
Tirsdagen den Ilte April 1893. Universitetets Rektor, Professor, Dr. 
juris H. Matzen holdt Talen**). Indbydelsesskriftet indeholdt en Af­
handling af Samme: »Om Bevisreglerne i den ældste danske Proces«. 
100 S. 4to, foruden Indholdsfortegnelse. 
— Paa 100-Aarsdagen for Professor, Dr. theol. & phil. H. N. Clau­
sens Fødsel, den 22de April 1893, foranstaltede Universitetet hans foran 
Universitetsbygningen staaende Buste smykket med Grønt og Blomster. Af 
det theologiske Fakultet blev lagt en Krans paa hans Grav. 
*) Udkommen som Særtryk af „Tidsskrift for Sundhedspleje" under Titel: „Louis 
Pasteur". 32 S. 8vo. 
**) Trykt særskilt under Titel: „Tale ved Kjøbenhavns Universitets Aarsfest i An­
ledning af Hans Majestæt Kongens Fødselsdag den 8de April 1893". Kjøbenhavn 
1893. Trykt hos J. H. Schultz. 16 S. 4to. 
